



























タベー スに対･してテキストマイニング手法を適用し、タイI､ルや砿1,タイトルからキー ワー ドを抽出、そして、抽1出し
たキー ワー ドとと書誌情報の.キー ワー ドからキー ワー ド解析による研究動向を調査する方法を提案する。提案した方






































































































































































































































どから抽出したキー ワー ･ドを用いて、･キー ワー .ドの出現頻度に
注目して解折するこど醤巻える。よく使われるキー ワー ドばぞ
の分野の中心的な．キー ワー ドとして考えることができる。
また、１つの論文中のキー ワー ドに対して､､相関ルー ルを考
えることにより、同時に使われやすい単語を抽出することも考
えられる。例え･ぱ、カオ墨というキー ワ』--ドとニー ラールネッ

































キー ワー ドを合わせて、9439のキー ワー ドを対象に解析を行っ




















































































































































































































デー タベー スに適用した。文献から為文献書誌情報デー タベー
スを構築した。つぎに、構築したデー タベー スのタイ．トル、章
タイトルからキー ワー ドを抽出した。抽出したキー ワニー ドと書
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